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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Schedule 
Mar. 10 CINCINNATI (1) 3:00 
Mar. 16 Earlham (at Jacksonville, Fla.) (1) TBA 
Mar. 17 at Warner Southern (1) 3:00 
Mar. 19 at Flagler (2) 1:00 
Mar. 23 at Wilmington (1) 3:00 
Mar. 24 DAYTON (2) 1:00 
Mar. 26 at Central State (2) 1:00 
Mar. 28 BLUFFTON ( 2) 1:00 
Mar. 31 at Earlham (2) 1:00 
Apr. 2 at Cincinnati (1) 3:00 
Apr. 4 at Rio Grande* (2) 1:00 
Apr. 7 TIFFIN* (2) 1:00 
Apr. 10 at Wilmington (1) 3:00 
Apr. 11 at Malone* (2) 1:00 
Apr. 14 URBANA* (2) 1:00 
Apr. 18 OHIO DOMINICAN* (2) 1:00 
Apr. 21 at Wal sh* (2) 1:00 
Apr. 23 at Dayton (1) 3:00 
Apr. 25 MT. VERNON NAZARENE* (2) 1:00 
Apr. 27 at Defiance (2) 1:00 
Apr. 28 at Dayton ( 1) 3:00 
May 2 FINDLAY (2) 1:00 
May 6-9 at NAIA District 22 TBA 
HOME GAMES IN CAPS 
* Mid-Ohio Conference Games 
